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Olahraga merupakan kebutuhan dasar manusia untuk mengolah jasmani 
manusia agar memiliki jasmani yang sehat. Olahraga dapat dilakukan dengan 
berbagai jenis olahraga, dari olahraga jalan samapi ke olahraga yang paling extrem. 
Namun sering kali yang menjadi kendala adalah fasilitas yang kurang mendukung
kegiatan olahraga tersebut.
Melihat kemajuan Olahraga di Indonesia, sangatlah jauh tertinggal dimata 
dunia. Salah satu penyebabnya adalah  kurangnya fasilitas dan sarana prasarana 
pendukung, Bahkan tidak ada sarana bagi sebagian jenis olahraga, khususnya di 
Yogjakarta seperti Olahraga Extrem “Skateboard”. Padahal Olahraga Skateboard di 
Yogjakarta merupakan jenis olahraga / permainan yang saat ini sangat digemari para 
remaja. Terutama Yogjakarta merupakan yang kota pendidikan yang sebagian besar
didominasi oleh para pelajar atau remaja. Dengan demikian perlunya wadah yang 
dapat mewadahi Olahraga tersebut demi mengembangkan potensi-potensi yang 
terpendam serta memajukan kemajuan Olahraga di Indonesia khususnya Yogjakarta.
Maka Perencanaan dan perancangan Jogja Skatepark merupakan sebuah 
jawaban nyata untuk mengatasi kebutuhan kota Yogyakarta akan sarana Olahraga 
dan prasarana Rekreasi yang memadai sebagai penunjang pergerakan penduduk kota 
Yogjakarta. Bagi para Skater dirasa lebih baik jika ada suatu wadah khusus bagi 
Olahraga Skateboard. Keberadaan Jogja Skatepark sebagai salah satu aset berharga 
bagi kota Yogjakarta guna melengkapi latar belakang Kota Yogjakarta ( kota pelajar) 
yaitu sebagai fasilitas penunjang kebutuhan manusia serta upaya memajukan prestasi 
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